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　　　　資料　1
　　日本語教育基本語彙第一次集計資料
　　　　　　　　一一6，000語索引一
　　国立国語研究所
日本語教育センター第一一研究室
　　　　　　　1980
日本語教育基本語彙第一次集計資料
　　　一一6，000言吾高瀬1一
　国立国語研究所
日本語教育センター第一研究室
1980
　本索引は，先に刊行されたr日本語教育基本語彙　第一次集計資料　　6，000
語』（圏立国語研究所　日本語教育センター第一研究室，1978．8）の50音順
索引である。
　なお，各語彙項登のうち，左肩に＊を附したものは，専門家判定の結果，より
高い得点を得た上位約2，000語である。
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＊ああ〔副〕
ああ（鳴呼）
＊愛
相変わらず
＊あいさつ
愛情
＊合図
アイスクリーム
＊愛する
愛想
＊間
＊絹手
アイデア
愛読
あいにく
合間
あいまい
愛用
アイロン
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＊会う
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＊青
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垢
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赤字
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赤ちゃん
＊明かり
上がり
＊上がる
あがる〔終〕
あがる〔食〕
寧明るい
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＊秋
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＊朝
一1一
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朝御飯
＊あさって
朝寝坊
朝飯（あさはん）
朝晩
朝日
朝飯（あさめし）
あざやか
朝夕
＊足
＊味
アジ
アジア
足跡
足音
足首
＊明日（あした）
足元
味わい
味わう
＊明H（あす）
?
預かる
?
預ける
＊汗
焦る
回せる
あそこ
?
遊び
＊遊ぶ
三
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＊暖力、、、・な
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暖まる
＊暖める
＊頭
＊新しい
当たり
＊あたり（辺）
?
あたりまえ
＊当たる
あちこち
＊ あちら、
あちらこちら
あっ〔感〕
＊厚い
＊
熱い
?
暑い
悪化
扱い
一＊
扱う
厚かましい
厚着
悪口（あっこう）
厚さ
暑さ
あっさり
あっち
圧迫
集まり
＊集まる
＊集める
，あつらえる
圧力
??????????????????????????? ? ? ?? ? ?? 　あて（宛）宛名
＊蟻てる
＊あと（後）
＊跡
後戻り
＊穴
　アナウンサー
　あなた
　（貴方貴女）
＊兄
＊姉
＊あの
　あのかた
　あのね
＊アパート
　アハハ
　浴びる
　あぶない
寧油
脂
　抽絵
　アフリカ
　あふれる
　あべこべ
?
　貫い
　甘える
　雨具
　アマチュア
　雨戸
＊余り
＊あまり〔副〕
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＊網
一2一
???????????????
?????????
?
?????? ? ? ???編み物編む
＊爾
二つち
雨降り
アメリカ
危うい
怪しい
＊誤り
誤る
あやまる（謝）
歩む
あら〔感〕
粗い
荒い
＊ 洗う
あらかじめ
嵐
荒らす
　あら筋
争い
?
争う
親た
改まる
改める
荒っぽい
　あらゆる
現わす
著わす
＊ 表わす
現われ 0
? ??????? ? ?????
＊現われる
アリ
＊ありがたい
＊ありがとう
有様
ありのまま
＊有る
＊ある（或）
＊あるいは
＊歩く
アルコール
アルバイト
アルバム
　アルミ
＊あれ（彼）
　あれ〔感〕
　あれこれ
荒れる
?
合わす
＊合わせる
　あわただしい
?
　あわてる
哀れ
案
＊案外
暗記
暗殺
暗示
＊安心
安静
＊安全
安定
???????????????????????? ?????? ?? ???アンテナ
＊あんな
＊案内
あんまり
い
委
＊胃
＊いい〔R〕
＊いいえ
いい加減
醤い方
言い出す
書い付ける
言い分
言い訳
委員
委員会
＊言う
いえ
＊家
家出
家主
イカ
＊以下
＊以外
意外
いかが
医学
生かす
一5一
1G515
1462
5100
1ろ520
51995
??????????????????????????????
4
??????????????????
＊怒り
＊行き
＊患
粋
意義
鑑き生きと
＊勢い
いきなり
生き物
　イギリス
＊生きる
幾
＊行く
幾多
＊幾つ
幾度
幾日
幾分
＊幾ら
＊池
＊いけない
生け花
“意見
＊以後
いささか
＊勇ましい
宰石
＊立士t琶．　tじrs
医師
維持
意地
? ? ?
????????????
? ???????????????
意識
いじめる
＊医者
移住
衣装
＊以上
異常
衣食住
いじる
意地悪
＊椅子
?
いずれ
異性
＊以前
依然
＊忙しい
＊急ぐ
寧板
＊痛い
偉大
抱く（いだく）
ネ致す
＊いたずら
?
いただく
＊痛み
＊痛む
傷める
妙める
いたわる
＊一
＊位置
???????????????????
????????
??????? ? ? ??いちいち一往（応）
イチゴ
ー言（いちげん，
いちごん）
一時
著しい
一同
一度に
一人称
一年中
一年生
市場
＊一ﾔ
一部
一部分
一面
一様
一流
＊いつ（何時）
＊いっか（何時）
＊五畜
一家
一気に
一向
いっごろ
一切
一切合財
一昨日
一昨年
一種
一周
一瞬
＊一一
一4一
??? ?? ???????? ? ?? ?＊一ｶ＊一ｶ懸命
一斉に
いっそ
一層
一帯
一体
一旦
一致
＊いつつ
一定
＊いつばい
＊一ﾊ
＊一ﾊに
＊一
いつまでも
＊いつも
＊糸
意翻
井戸
移動
＊いとこ
　（従弟妹）
営む
＊以内
＊いなか
＊犬
＊稲
本命
祈り
“祈る
いばる
? ???? ????????? ?
＊違反
いびき
衣服
＊今
居間
今頃
今更
今に
今まで
ホ意昧
移民
イメージ
イモ
＊妹
?
いや（厭）
いや〔否定〕
嫌がる
卑しい
いやらしい
いよいよ
意欲
以来
依頼
いらいら
?
いらっしゃる
＊
入り目
衣料
医療
＊居る
＊要る
衣類
入れ物
??????
0
? ? ???????????????????＊入れる＊色
＊いろいろ
いろんな
＊岩
＊祝い
＊祝う
イワシ
言わば
いわゆる
?
インキ
陰気
インク
＊印届琶
離印象
インテリ
インド
イントネーション
インドネシア
インフレ
引用
引力
、?
ヴィザ
ウイスキー
ウール
＊上
? ?
???????????????
??
｛? ??? ????
15G55
Gt55
1420B
G1741
一5一
＊ウエートレ’ス
植木
上下
＊植える
“魚
　うがい
伺う
浮かぶ
浮かべる
浮く
受け入れる
?
受付
受け付ける
受け止める
受取
受け取る
受け身
受け持ち
受け持つ
受げる
?
動かす
動き
＊動く
　ウサギ
＊牛
失う
＊ 後ろ
?
薄い
薄着
薄暗い
?? ?? ?????????????? →? ?? ? ?
薄める
　うずめる
＊うそ
　うそつき
＊歌
＊歌う
＊疑い
＊疑う
歌声
＊内
?
打ち明ける
打ち念わせ
内側
打ち消し
打ち消す
＊宇宙
団扇
打つ
撃・討つ
射つ
　うっかり
＊美しい
写し
＊写す
映す
ホ　　移す
訴え
訴える
　うっとうしい
　うつ向く
写る
映る
?????????????????
???????
??????
? ???????? ? ?＊移る器
＊腕
腕時計
腕前
雨天
　うどん
　ウナギ
　うなずく
　うぬ惚れ
奪う
＊ウマ
?
　うまい
生まれ
生まれつき
?
生まれる
＊海
産む
有無
ウメ
梅干し
埋める
敬う
?
裏
　うらおもて
裏返し
裏返す
裏切る
裏口
占う
恨み
恨む
裏門
???? ???????
??????????
?????? ? ? ??? ? ???
一一@6一
＊うらやましい
売り
売り切れ
売り切れる
売り出す
売り場
売り物
＊売る
＊うるさい
＊嬉しい
＊売れる
上（うわ）
浮気
?
上着
＊喰
運
　うん〔感〕
運営
運河
運賃
?
逓転
運転手
　うんと〔副〕
?
運動
運動会
＊運動場（うんど
　うじょう，うん
どうば）
運搬
運命
運輸
?? ? ???????
え?????????
＊蜘籔
映画館
永久
＊影響
営業
?
英語
英国
衛生
衛星
衛生的
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難
＊栄養
英和
＊ええ〔感〕
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描く
液
＊駅
駅員
液体
駅前
　えさ
　エスカレ’一ター
＊枝
　エチクット
???????????????????? ?? ??? ??? ??
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　エネルギー
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　エビ
　エピソード
　絵本
＊偉：い
＊　選ぶ
衿
得る
　エレベーター
＊円
????
縁側
沿岸
延期
演枝
園芸
演劇
演習
演出
援助
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演ずる
演説
????????
????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ? ?
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?????????
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お
＊御
尾
お〔感〕
甥
おい〔感〕
追いかける
追い越す
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追い付く
おいで
負う
＊ 追う
応援
応じる
感ずる
???????????????????????????
1444
1455
15e20
??????????????????????? ? ?? ?? ? ? ?
終える
大
おお〔感〕
大雨
＊多い
大急ぎ
大いに
大型
＊大きい・な
多く
大蔵
大げさ
オーケストラ
大声
大ざっぱ
大騒ぎ
多勢
大通り
オー5バイ
オーバー
大幅
大水
大みそか
大家
大喜び
丘
陸（おか）
おかあさま
　（さん）
＊おかげ
?
おかしい
?????????????????????????????? ? 〜 ?? 犯す
冒す
おかず
拝む
?
置き
補う
沖縄
＊起きる
＊奥
＊ 置く
於く
億
＊奥様
　（さま，さん）
屋上
臆病
遅らす
＊ 送りがな
＊
贈り物
?
送る
?
贈る
遅れ
?
遅れる
桶
於ける
起こす
おごそか
? ?????? ???
一一　8一
行ない
＊行なう
＊起こる
＊怒る
＊押さえる
幼い
収まる
治まる
納める
治める
収める
?
おじ（小父）
ネ惜しい
＊ おじいさん
押し入れ
教え
＊教える
＊おじぎ
おじさん
惜しむ
おしゃべり
おしゃれ
お嬢さん
おしろい（白粉）
雄
＊ 押す
お世辞
遅い
襲う
おそらく
恐る恐る
???????｛ ?
＊恐れ
＊恐れる
＊恐ろしい
＊教わる
　お互い
　お互いに
　おだてる
穏やか
落ち着き
落ち着く
落ち葉
＊落ちる
＊おっしゃる
＊おっと（夫）
＊音
　おとうさま
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＊弟
＊男
＊男の子
　男らしい
落とし物
?
落とす
　おどす
　訪れる
＊一?
　（おととい）
一昨年
　（おととし）
＊大人
＊おとなしい
　踊り
　劣る
＊踊る
　衰える
????????????????????????? ???? ?驚かす驚き
＊驚く
＊：おなか
＊同じ
鬼
お握り
各々
＊おば（・」・母）
おばあさん
おばさん
?
お早う
?
お昼
おふくろ
オペラ
覚え
“覚える
溺れる
おまえ
おまけ
寒おまわりさん
＊おめでとう
お目に掛かる
思い
＊重い
思いがけない
思い切り
思い切る
思い込む
＊思い出す
思いつき
一9一
?????? ?? ????????? ??????????思いつく
＊思い出
思い遣り
＊思う
思う存分
＊重さ
＊面白い
：重たい
ホおもちゃ
＊表
＊主な・に
重み
趣
思わず
重んじる
＊親
おや〔感〕
＊親子
＊おやすみ
　〔あいさつ〕
　おやつ
親指
＊泳ぐ
?
　およそ
＊及び
及ぶ
及峰す
　オランダ
折り（際〕
織物
＊降りる
オリンピック
＊居る
????? ?
????
? ????
＊折る
織る
オルガン
おれ〔代名〕
＊折れる
愚か
＊降ろす
卸す
おろそか
＊終わり
＊終わる
御（おん）
恩
音（おん）
恩返し
＊音楽
音声
蜘
＊温泉
附帯
御中
＊温度
＊女
＊ 女の子
女らしい
おんぶ
か
＊日
??????????????????????
1
? ? ?＊香
蚊
　下
野
火〔曜β〕
可
科
家
＊歌
課
が〔接〕
画
かあ
＊かあさん
　カーテン
　カ・一一・ド
貝
買い
＊回
＊会
????????????????????
　　　　　　　改：革
11654　　＊海岸
11962　　外観
??????????????????????
?????????? ? ? ?? ???
一1　e一
????????????? ??? ?
?
会見
会合
＊外交
＊外国
＊外国語
＊外国人
開催
解散
＊開始
＊会社
＊解釈
＊外出
解除
海上
＊会場
外椙
外人
海水
海水浴
圏数
圏数券
害する
改正
快請
解説
改善
??????????????????
???????? ?
???
＊階段
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??
??
??
?
帰す
返って
＊返・帰り
省・顧みる
カxル
＊変える
???????????????????????? ?? ? ? ??? ? ?代・換える
返る
＊帰る
＊顔
顔色
家屋
顔立ち
顔付き
かおり
画家
かかえる
価格
＊化学
＊科学
科学潜
掲げる
かかと
＊鏡
輝く
＊係
掛かる
罹る
かかわる
書き
柿
＊罫
書き方
書きことば
書留
書き取り
書き取る
一一 P　1一
?
??????????????????
?? ??????? ????下根掻き回す
限り
限る
＊書く
＊掻く
かく〔恥〕
かく〔汗〕
?
?
画
二
丁
＊嗅ぐ
???
?????????
?? ?????????????????????????????
???????????
? ??????????? ?
??????????????? ?? ??? ??
学歴
＊隠れる
賭け
＊陰
＊影
駆け足
家計
歌劇
掛け算
箇月〔三～〕
欠ける
＊掛ける
駆ける
賭ける
加減
＊過去
?????????????????????????? ?
?
火災
＊重なる
＊重ねる
＊飾り
＊飾る
火由
貸し
＊菓子
家事
＊火事
賢い
貸し出し
＝果実
貸し問
菓子屋
歌手
箇所
かじる
＊貸す
＊数
＊ガス
かすか
?????????????
??
＊
一1　2一
? ??? ?? ???
?????????
?? ?????? ?? ????＊数える＊家族
ガソリン
＊方
型
＊肩
がた
　〔あなたがた〕
＊堅い
課題
かたがた（方々）
＊かたかな
片側
硬さ
＊形
片付く
＊片付ける
片手
刀
片方
塊
固まる
片道
＊傾く
傾ける
固める
片寄る
語る
かたわら
＊勝ち
＊価値 1
? ?????????、 ???
がち〔曇り～〕
家畜
勝つ
且つ
＊月
カツオ
学科
学会
＊がっかり
学期
＊楽器
かつぐ
括弧
＊格好
＊学校
各国
活字
合宿
合唱
がっちり
嘗て
勝手
かっと
活動
????????????
＊家庭
???????????????????????????? ????????????
＊悲しい
＊悲しみ
＊悲しむ
かなづかい
＊必ず
必ずしも
かなり
カニ
加入
“金
鐘
かねて
＊金持ち
兼ねる
箇年
〔五～計画〕
＊可能
＊彼女
カバー
かばう
かぼん
かび
花びん
株
歌舞伎
株式
かぶせる
＊かぶる（被）
一1　5一
??? ?? ?????? ???????＊壁貨幣
　カボチャ
釜
構う
構える
＊我慢
上
＊神
＊紙
＊髪
紙くず
かみそり
＊霞
髪の毛
ホ噛む
亀
＊カメラ
カメラマン
科呂
貨物
か＠い
＊通う
＊火曜
歌謡曲
空
殼
柄
　カラー〔色〕
＊辛い
　からかう
からし
　カラス
＊ガラス
　ガラス戸
? ? ?? ??????
＊からだ
からだ付き
空っぽ
唐手
仮
借り
借り入れ
仮に
＊借りる
刈る
：がる〔悲しフがる〕
＊軽い
カルタ
＊彼
ガレージ
＊彼ら
事桔れる
カレンダー
過労
＊川
＊皮
革
＊側
?
かわいい
?
かわい：がる
?
かわいそう
＊かわいらしい
乾かす
＊乾く
渇く
為替
????????????????????
???
???????????
???
????????????????????????? ?????瓦＊代わり
変わり
＊代わる
＊変わる
代わる代わる
巻
網
?
感
管
観
響
岩
眼（がん）
岬
町概
“考え
“考える
感覚
観答
環境
＊関係
＊歓迎
感激
看護
漢語
頑固
観光
韓国
看護婦
関西
観察
一1　4一
? ? ??????????? ???? ???? ? ?? ? ???
????
＊
感傷
鑑賞
＊勘定
＊感情
がんじょう
顔色
　（がんしょく）
＊感心
関心
肝心・腎
関する
＊感ずる
＊完成
関税
関節
＊管掌
＊完全
＊感想
乾燥
肝臓　　一
観測
＊簡単
寒暖計
元旦
??????????????????
?????? ?
官庁
＊罐詰め
＊関東
感動
感動詞
監督
観念
乾杯
＊がんばる
＊看板
看病
幹部
かんむり
〔漢字の〕
寛容
元来
管理
完了
宮僚
関連
貫禄
緩和
漢和
?
???? ????
機
気圧
キー
＊黄色
＊黄色い
1271
1586
1259
15eeG
G5130
12452
15D7G
15552
25e40
1458
a565
G244
15115
5568
5364
156e
G1505
a255
3GGID
15422
11540
151gl
1551
1502
15000
15001
1463
35150
14155
1502
55D2
議員
＊消える
＊記憶
気温
＊機会
＊機械・器械
議会
着替え
着替える
企画
聞かす
気軽
＊期間
機関
機関車
危機
聞き手
綱き目
帰京
企業
戯曲
利く
＊聞く
?
襯
喜劇
棄権
＊危険
??????????? ?
?
一3　5一
???????????
????????????????
?????????????? ? ?????＊聞える＊帰国
刻む
＊岸
記事
生地
技師
気質
期碍
記者
寧汽車
寄宿舎
＊技術
基準（規準）
気象
記・徽章
起床
寒傷
奇数
築く
傷つく
傷つける
犠盤
擬声語
＊季飾
＊着せる
汽船
＊基礎
競う
＊規則
貴族
＊北
ギター
気体
??
??
??
???????
??
?
????? ｛
期待
議題
擬態語
帰宅
＊汚ない
来たる
基：地
気違い
貴重
議長
貴重品
＊きちんと
気付く
喫茶
喫茶店
ぎっしり
＊切手
＊きっと〔必〕
キツ浄
きっぱり
京島匠
気に入る
記入
?
＊記念
記念日
＊昨日
機能
キノコ
＊気の毒
＊厳しい
???????????????????????????? ? ? ?＊寄付
＊気分
規模
＊希望
基本
気まぐれ
きまり（定）
きまり悪い
＊決まる
＊慰
気味
気味が悪い
奇砂
＊義務
気むずかしい
＊決める
＊気持ち
????????
??
??
＊
客観
客観的
客車
脚色
聯本
客聞
キャベツ
＊：九
?
急
級
?
??????
??
??
???
???
??????????
ー
??????? ? ??
一G　6一
????????????
????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??
?????????????
????????
??
? ????? ? ????
?????
＊
???
境界
＊教会
＊教科書
競技
?????????????????????????????????????
??
??
?????????????????
＊競走
共存
寧兄弟
強調
共通
共通語
＊共学
脅迫
恐怖
?????????
??
??????????
??
??
??
? 〜?????????????＊興味
????????? ? ?
強烈
行列
共和
＊許可
漁業
?
局
曲線
巨人
漁船
漁村
巨大
　ぎょっと
＊去年
拒否
清らか
＊距離
　きょろきょろ
寒嫌い
＊嫌う
気楽
きらきら
切り
＊霧
義理
切り替える
キリスト
????? ??? ?????????? ? ?? ? ? ? ?
一37一
キリスト1教
＊切る
＊着る
切れ
＊布
＊綺麗
＊切れる
＊キロ
＊記録
キmグラム
キロメートル
議論
極めて
＊金
金〔曜日〕
?
＊銀
金色
禁煙
金額
近眼
近畿
緊急
???????????????????????????
禁ずる
??????? ? ? ???
????????????????????????????????????????
?
露九
＊区
?
＊具合
クイズ
食い物
食う
空
空聞
＊空気
空軍
空港
空襲
三二
偶然
空想
空中
腹???
i5721
15110
t1625
1窪540
1574
5548
G552
51　55
G5710
1窪655
1　fi　950
1255
a5131
1150ろ
15a52
1450
2555
5120
11700
1512
1274
G472
3356
11912
5G　21
15066
G3741
1177e
1520
1585
1555
釘
区切る
＊草
＊臭い
琳
鎖
＊腐る
櫛
籔
　くしゃみ
叢
誌
＊苦b
ぐずぐず
　くすぐったい
崩す
＊薬
訴
訟
＊崩れる
＊癖
管
具体
＊具体的
砕く
砕ける
＊下さる
　くたびれる
＊果物
くだらない
＊ギり
一3　8一
?????????????
??
???????????????????????
??
???????????????????
? ??????????????＃下る
＊口
唇
口紅
＊靴
舗
＊靴下
ぐっすり
靴屋
句読点
＊圏
国々
＊配る
くび（誠首）
＊首
＊工夫
＊区別
クマ
＊組
’組合
組み合わせ
組み言わせる
組み立て
組み立てる
汲む
組む
＊雲
クモ
寒曇り
＊曇る
＊悔しい
?????????
＊くらい〔助〕
位
＊暗い
グラウンド
暮らし
クラシック
　クラス
＊暮らす
クラブ
グラフ
＊比べる
＊グラム
クリーニング
クリーム
グリーン
繰り返し
繰り返す
クリスマス
＊来る
狂う
グループ
　くるくる
＊苦しい
零苦しみ
＊苦しむ
苦しめる
グルッと
?〜?????????????????????????? ? ?? ?? ＊車
くるむ
暮れ
グy一
＊暮れる
＊呉れる
＊黒
＊黒い
＊苦労
　くろうと
黒字
＊加える
＊詳しい
力臼わる
零君（くん）
訓
軍
郡
軍艦
軍事
群集
群衆
勲章
＊軍人
軍隊
軍備
訓練
一窪9一
? ?????｛ ? ??
??＊
げ〔楽し～〕
＊下
刑
計
芸
経営
経過
???????????
??
＊
敬具
宰経験
稽古
敬語
＊傾向
螢光灯
警告
掲載
＊経済
経済的
零警察
＊計算
刑事
形式
???????????????????????? ?? ??? ??? ??
傾斜
芸者
＊芸術
形式
継続
軽率
携帯
毛糸
系統
芸能
競馬
経費
軽蔑
契約
経由
形容詞
形容動詞
灘
ケーキ
ゲーム
＊怪我（けが）
外科
??????
下校
＊今朝（けさ）
“：景色
消しゴム
＊下車
＊下宿
下旬
＊化粧
???????????????????????????? ?? ? ?? ?心す
＊削る
下駄
獣（けだもの）
けち
月（曜日〕
血圧
????????????????????????????????
＊結婚
結婚式
傑作
決算
＊決して
月謝
決勝
結晶
月食
＊決心
＊欠席
＊決定
＊ク：点
月賦
月末
＊月曜
???
?
?????????
?????
?????
? 、 ????? ? ?? ? ? ??
一20一
結論
けなす
気配
　贈爵
煙い
煙たい
＊煙
煙る
獣（けもの）
＊下痢
＊蹴
けれど
＊けれども
険しい
券
＊県
＊軒
権
権威
＊原因
＊喧嘩
原価
見解
限界
見学
＊玄関
＊元気
＊研究
＊現金
＊曇蕪　にコロロ
＊健康
＊原稿
?? ??
?????
、0 ? ????? ?
原稿用紙
＊検査
＊現在
原作
検事
原子
現実
厳重
現住所
原書
懸賞
現象
＊減少
現状
＊建設
健全
元素
寧源則
謙遜
???????????????????
寒
見当
検討
剣道
現に
現場
原爆
顕微鏡
＊見物
?????????
??????????
??????
?｛ ? ????????「?????見物人
憲法
賢明
＊権利
原：理
原料
権力
言論
こ
?????????????????????????????
??
????
??
??
???????????
＊
語彙
恋しい
恋する
＊恋人
＊斯う
光（こう）
?
12451
1ろ080
5504
fi　5401
15089
G41e
154gG
15155
? ??????
??
??????
? ???????
一23一
??????????????
＊講演
後援
公演
＊公園
＊効果
高価
???
?????
???
???????? ??? …?
?? ?????????????? ????? ????
＊工業
鉱業
艦
航空機
＊航空便
光景
工芸
＊合計
＊攻撃
高原
口語
交互
孝行
＊高校
丁丁
＊広告
交差．・叉
＊交際
工作
交差点
鉱山
講師
＊工事
公式
斯うして
後者
校舎
交渉
向上
工場
行進
香水
洪水
?????????????????????????
2
? ???? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????
一一 Q　2一
? ???????? ?? ? ? ?公務公務員
項昌
公用
紅葉
小売
合理
合理化
公立
合理的
考慮
効力
＊声
＊越える
　コース
　コーチ
コート〔衣〕
コード〔紐〕
＊コーヒー
＊氷
＊凍る
＊誤解
語学
小型
小切手
＊呼吸
＊故郷
国
漕ぐ
極（ごく）
国外
???
? ?? ???????? ?→ ?
寧国際
????????
?
????
告白
寒黒板
国費
黒白（こくびゃく）
国宝
国防
＊国民
国民性
急務
国名
国有
＊国立
国連
焦げる
語源
個々
＊此処（ここ）
＊午後
小声
凍える
心地
＊：九矯
＊九つ
＊心
心当たり
???????????????????????????? ?? ?? ????????????? ??? ??
?
? ?
???
??
い
? … ???
???????? ?? ?????
????
? ???? ??????????????
? ???????????????????????
????
????
????
?????????????????
?????????
??????????
一25一
????????????
?????
? ?????? ?　こつ
国家
国会
＊小幅い
国旗
国交
　こっそり
＊こっち
小包
＊コップ
固定
古，典
＊事
忌
＊毎
　ごと〔ままごと〕
事柄
孤独
　ことごとく
＊今年
言付ける
異なる
　ことに
＊ごとに（毎）
＊ことぽ
子供
小鳥
　ことわざ
＊断わる
＊粉
　こないだ
　こなれる
＊この
? ??? ?????? ?
＊この間
この方
＊このごろ
好ましい
好み
好む
＊御飯：
コヒー
五百
こ蔭す
ごぼれる
＊細かい・な
ごまかす
＊困る
ごみ〔塵芥〕
込む　　，
?
混む
＊ゴム
小麦
小麦粉
＊米
米星
込める
御免
小屋
固有
小指
贋
こらえる
娯楽
御覧
凝る
コノレフ
??????「???????????????＊これ＊これから
　これくらい
　これだけ
　これは
　これほど
　これまで
これら
＊頃
転がす
転がる
＊殺す
転ぶ
＊こわい（恐怖）
怖がる
＊こわす
＊こわれる
紺
今回
根拠
コンクール
コンクリート
＊今月
今後
コンサート
混雑
金色（こんじき）
＊今週
コンセント
献立
昆虫
＊今度
＊こんな
?ー???????????? ????? ?
一24一
＊困難
今日
＊こんにちは
＊今晩
今晩は
昆布
；根本
＊今夜
婚約
＊混乱
?
さ〔おもしろ～〕
差
さあ〔感〕
サークル
ざあざあ
サービス
際
＊歳
＊祭
才’
最
再開
災害
財界
在学
＊最：近
細菌
1G544
G5ろ10
5125
G1644
4551
11641
4551
1552
1alla
lG64G
G5550
11ろ42
1199
11970
4ろ10
4520
4521
128e
5505
35541
13612
3t962
1556
31962
51　992
1G505
15519
1263
1ろ54
11642
窪566
細工
再建（さいけん）
＊最後
在庫
最高
再建（さいこん）
採算
＊財産
妻子
祭日
最終
採集
＊最初
最上
際する
財政
＊催促
最大
＊最中
最低
??????????????????
裁判所
＊財布
????????
???????????????????????＊材料
サイレン
幸
サイン
さえぎる
さお
＊坂
境
栄える
逆さ
逆様
捜・探す
杯
＊さかな
さかな屋
さかのぼる
酒屋
下がり
ボドがる
庫盛ん
＊先
???????
?????
????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ??
一25一
????????? ??? ?? ?? ? ????????? ? ??
叫び声
＊叫ぶ
裂ける
寧避ける
＊下げる
ささえる
ささやか
＊さじ（匙）
＊差し上げる
さしあたり
座敷
指図
差し出す
差しつかえ
差しつかえる
差し引き
刺身
さす〔させる〕
注す
＊刺す
? ??? ?? ???????????→
射す
指す
＊さすが
授ける
座席
させられる
＊させる
さぞ
＊誘う
左側（さそく）
定める
座談
＊冊
＊札
撮影
雑音
＊作家
サッカー一
錯覚
＊さっき
作曲
さっさと
?????????????
??
??????????? ?
???????????????
????????????
????????
??
? ? ?? ??? ???サツマイモ
さて
＊砂糖
悟る
サバ
砂漠
＊寂しい
錆びる
座蒲圃
作法
＊様
様様
冷ます
覚ます
妨げる
＊寒い
侍
冷める
＊覚める
左右
作用
＊さようなら
＊さよなら
＊皿
さらい月
さらい週
さらい年
サラダ
更に
サラリーマン
＊サル
一2　6一
〜 ??????去る
ざる
＊される
騒がしい
騒ぎ
＊騒ぐ
　さわやか
障る
＊触る
＊三
産
＊様（さん）
酸
山
山陰
参加
酸化
＊三角
三角形
参議院
＊産業
＊参考
残酷
寧三十
参照
＊賛成
三千
酸素
産地
サント“ウィッチ
三人称
＊残念
?
? ???? ?????
?????????????
?
子
氏
＊四
＊市
＊死
?
紙
＊詩
＊字
＊寺
事
＊時
＊試合
杜上げ
仕上げる
しあさって
＊しあわせ
じいさん
シーズン
シイタケ
シーツ
強いる
11959
1402
15571
1455
1524
a259
??????????????????? ? ??? ?? ?
子音
自衛
ジェット機
ホ二
二
塩辛い
子音（しおん）
?
司会
次回
＊四角
資格
自覚
＊四角い・な
＊しかし
＊仕方
高力がない
じかに
＊しかも
＊叱る
＊時間
＊式
四季
指揮
＊じき（直）
時期・機
磁器
色彩
敷き地
敷布
一27一
?????????????????????????????????????至急事業
しきりに
資金
＊敷く
しくじる
仕組み
死刑
刺激
茂る
＊試験
資源
＊事件
自己
箏故
＊四国
＊時刻
地獄
＊仕事
????????
＊事実
死者
四捨五入
刺繍
始終
自習
＊支出
＊辞書
次女
市場
? ? ?? ??????? ?? ?
事情
詩人
＊地震
自身
寧自信
＊静か
しずく
静けさ
静まる
＊沈む
沈める
姿勢
施設
噛然
自然に
自然科学
寧思想
子孫
＊下
＊舌
死体
次第
次第に
事態
＊時代
従う
下書き
＊従って
＊下着
＊仕度
自宅
?????
?????
???
????
??
???
??
?????
???
5
???????????????????????????????? 〜＊親しい親しみ
親しむ
仕立てる
下町
＊七
　自治
市長
室
?
　日（じつ）
＊しっかり
実感
湿気（しっき）
＊失業
しつけ（襲）
湿気（しっけ）
＊実験
＊実現
　しつこい
‡実行
＊実際
実施
実情
実績
実践
質素
実態
湿度
嫉妬
じっと
室内
実に
実は
????? ???
??
????????????????
????????? ?
一28一
＊失敗
執筆
実物
しっぽ
＊失望
＊質問
実用
実力
＊失礼
?????????
支店
辞典
＊自転車
＊指導
自動
児童
＊自動箪
しとしと
しとやか
品
学内
＊品物
しなやか
次男
＊死ぬ
地主
＊支配
＊芝居
? ?????
しばしば
姶発
芝生
支払い
支払う
＊しばらく
＊縛る
私費
字引き
しびれる
＊渋い
＊自分
死－亡
脂肪
絞る
資本
費本家
＊島
記
しまい（終）
姉妹
しまう（終）
始末
締まる
＊閉まる
自慢
率地味
しみ込む
しみじみ
清水
しみる
＊市罠
???
??????????????????????＊事務
事務員
事務室
＊事務所
使命
氏名
示す
湿っぽい
占める
湿る
締める
＊閉める
地温
?
霜
車
?
じゃあ（では）
ジiV　一ナリスト
ジャーナリズム
社員
＊社会
社会科学
ジャガイモ
しゃがむ
弱
市役所
弱点
釈放
車庫
車掌
一29一
?? ?? ?? ?? ??????????? ??? ＊写真写真機
写生
社説
社長
＊シャツ
若干
借金
しゃっくり
箪道
車内
＊しゃべる
＊邪魔
三味線
シャム
斜薦
車輪
しゃれ
謝礼
しゃれる
?
?
＊週
??
銑
＊自由
???
????????? ? ???? ?? ?
収穫
????? ??
?
衆議院
住居
＊宗教
襲撃
集合
収支
終始
充実
収集
＊住所
＊就職
修飾語
十字路
ジa一ス
修正
：重大
住宅
住宅地
集団
執着
集中
終点
重点
＊柔道
??????????????
???????
????????????????
? ? ??????????????????｛???? ?． ?? ?? ，????????
??????????????????????
???????????????????
????
一50一
?? ??????? 〜 ??? ? ????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????
?
需要
＊種類
受話器
＊順
瞬間
循環
準急
巡査
順々
＊順序
純情
? ?????? ??
???
丁番
＊準備
諸（しょ）
女（じょ）
小
門
商
章
????????
?
　情
　場
　畳
　城
　上位
　！卦雨（しょうう）
　上演
　消化
．＊ﾐ介
　障害
　生涯
　奨学金
　小学生
＊正月
＊小学校
　将棋
乗客
????????????????????????? ? ? ? ?? ??上級＊商業
上京
状況
消極
消極的
????????
???＊
???????
障子
＊iE　gL
＊常識
商社
＊乗：車
乗車券
上旬
＊少女
少々
症状
上昇
＊上手
小数
少数
称する
一51一
? ?? ????????→ ? ?? ｛ ?生ずる
情勢
＊小説
＊招待
＊状態
承諾
上達
冗談
?????????????
消毒
衝突
使用人
商人
承認
情熱
＊少年
勝敗
＊商売
蒸発
＊消費
賞品
＊商品
＊上品
＊勝負
＊丈夫
小便
消防
情報
?? ? ????????? ?
????
????????? ?
＊将来
勝利
上陸
省略
小・少量
奨励
＊昭和
女工
除外
初級
助教授
?
食
職員
＊職業
＊食事
食卓
＊食堂
職人
職場
食費
食品
＊植物
植物園
食物
???????????
??????
?????
?? ?? ??? ?
?????????????????
???
???????????????
女性的
所属
処置
女中
所長
食器
ショック
しょっちゅう
〔始終〕
書店
書道
助動詞
所得
???
???????????????
＊
一52一
????????????????? ?? ?? ?? ??書類白髪
白紙（しらかみ）
知らせ
＊知らせる
調べ
＊調べる
尻
知り合い
退く
粒
資料
汁
＊知る
＊印
しるす
知れる
＊白
城
寧白い
しろうと
白黒
じろじろ
遠
心
芯
?
＊人
進化
進学
人格
新学期
＊神経
真剣
＊信仰
??????? ? ???
進行
?????????????
紳士
人事
寝室
真実
信者
“神社
人種
進蹟
＊信じる
心身
新人
申請
＊人生
＊親戚
新設
寧親切
親鮮
??????????
???????????????????????? ? ? ??? ? ?診断新築
心中
＊身長：
慎重
神道（しんとう）
振動
＊新年
＊心配
神秘
???
入文科学
新聞紙
親臨社
＊進歩
辛抱
人民
親友
＊信用
信頼
翼理
心理
侵略
????
す
巣
???? ????? ? ?? ??
3440
一53一
???
図案
水〔曜日〕
＊水泳
スイカ
水産
炊事
水準
推進
家推薦
水素
推測
露直
スイッチ
水照
寧水道
水爆
随筆
水分
＊随分
水平
＊睡眠
水面
＊水曜
推理
＊吸う
＊数
数学
数詞
率数字
ずうずうしい
スーツ
????????? ? ???? ????
崇拝
ス・・一フ
末
末子（すえこ，
すえっこ）
据える
＊スカ・一・・ト
すがすがしい
＊姿
零奴き
過ぎ〔三時～〕
杉
スキー
好き嫌い
透き通る
晶晶
すき焼き
＊過ぎる
　一過ぎる
好く
雰空く
＊すぐ
救い
掬う
救う
＊少ない
少なくとも
スクリーン
すぐれる
スケート
スケジュール
すごい
????????????????????ー????? ????????????＊少し
＊過ごす
寿司・鮨
筋
筋道
すし屋
?
ススキ（薄）
すすぐ
＊涼しい
＊進む
涼む
スズメ
＊進める
勧める
裾
スター
????
???
?。?????．?
ー?｝???????????? ??????????? ??????
???????
????? ???
＊
一54一
?????????????
????????????
???????
2
???? ???????→?ストツプストライキ
＊砂
素直
＊すなわち
素早い
＊素購らしい
スピーカー
スピーチ
スピード
スフーン
すぺて
滑る
＊スポーツ
＊ズボン
スマート
＊住まい
済ます
澄ます
済ませる
＊隅
墨
????????
＊
角力・繕撲
スライド
すらすら
ずらり
? ? ? ? ????????
歯面
スリッパ
刷る
擦る
＊する（為）
＊ずるい
ずるずる
＊すると
＊鋭い
＊坐る
寸法
せ
?
＊背（せい）
生
???
所為（せい）
税
清音
正解
＊1E確
＊性格
＊生活
税関
世紀
正義
講求
124G9
14260
2582
21564
2542
5541
ろ15
41G2
5182
2G　53　3
25591
1192
1572
3a92
1104
4580
1581
15102
11550
155e
311G2
15720
15112
15352
5506
11550
355ろe
3272
1　G・625
15046
1566
＊税金
溝潔
政権
累歳
＊成功
政策
制作
製作
生産
生死
＊政治
政治家
正式
本性質
誠実
青春
清書
正常
＊精神
成人
精神病
精々
＊成績
＊製造
生存
＊贅沢
＊成長
製鉄
晴天
＊生徒
＊制度
＊政党
　正ii墾
一55一
??????????????????????成年
＊青年
生年月日
性能
整備
＊製品
＊政府
西部
鰯服
生物
成分
正方形
税務署
姓名
声明
生命
五E門
製薬
＊西洋
西洋人
寧整理
生理
成立
勢力
西暦
整列
セーター
背負う
寧世界
＊咳
?
石
＊席
?? ?? ?? ?? ?????????? ??? ?? ?? ? ｛ ?
赤十字
石炭
???
責任者
＊石油
世間
世代
説
＊折角
積極
積極的
接近
セックス
設計
＊石鹸
接触
接する
接続
接続詞
絶対
絶対に
設置
：搬備
絶望
＊説明
節約
設立
????????????????????????? ? ? ?? ?? ????瀬戸物
＊背中
是非
＊ぜひ〔副〕
ぜひとも
＊背広
＊狭い
迫る
セミ（蝉）
せめて
責める
庫攻める
セメント
せりふ（科白）
せる〔使令〕
寧ゼロ
寧世話
?????
??????????????????
?? ? ??????? ? ???
一56一
??????????
????
????????????????????????????????????????
?
＊全然
先々月
先禎
＊戦争
センター
＊全体
＊選択
＊洗濯
先だって
＊センチ
センチメートル
船長
前提
??????????? ???? ??
宣伝
先天的
先頭
戦闘
前年
’先叢
前半
全般
＊：金部
扇風機
煎餅
先方
洗爾
洗面器
＊専門
専門家
占領
戦力
全力
線路
そ
沿い
添う
沿う
＊そう
???????
15123
a5G40
5581
t1650
1555
G46ア1
1244
11650
11980
11980
1465
t454
1201
15554
1454
15074
1254
15703
11462
114BO
1471
GG78
21562
2G7
sGoe
4521
1241e
1551
5198
5350
1457
?
相違
喋・騒音
＊増加
総会
送金
ぞうきん
????????
総合
捜査
操作
創作
増産
＊掃除
＊葬式
そうして
蔵相
装飾
造船
早々・忽々
＊想像
創造
増大
＊相談
装置
??????
一57一
????????????????????????? ? ? ?? ?? ??草木羅
草履
総理大臣
創立
添える
?????????????????????????????? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????
＊そちら
＊卒業
そっくり
＊そっち
????? ????????｛ ?? ? ?
率直
そっと
袖
＊外
外側
備える
＊その〔其〕
＊そのうえ
そのう9bSi，
そのかた
そのまま
＊そば（傍）
そば（蕎表）
そば屋
甕える
祖父
祖母
素朴
粗末
染まる
そむく
染める
＊空
そらす（逸）
剃る
＊それ
ぞれ〔感〕
＊それから
それくらい
＊それぞれ
???????????
???????????????????????????
??????????????
???
???
???????? ?????それだけそれで
それでは
それでも
＊それとも
それなら
それに
それ億ど
ソ連
揃い
＊揃う
＊揃える
そろそろ
村
＊門
門
＊尊敬
＊存在
ぞん執・
撤
存する
韓
＊そんな
た
＊田
他
ダース
鯛
＊たい〔希望〕
三
体
タイ
一58一
?????????????????
????????
????
147e
aGo4
鱈960
G564
550G2
11150
1104
1259
?
台
???? ???
?
???
二潟計
大家
大会
体格
退学
＊大学
大嫌い
代金
大工
待遇
退屈
体系
体験
太鼓
対抗
??????????
?? ?? ????????????????? ? ? ?
たいした
体質
＊たいして
大衆
体重
対象
対照
大男
大醤
大小
＊大丈夫
＊大臣
大豆
大好き
＊対する
態勢
体劉
大西洋
＊大切
大戦
・体操
大層
寧大体
??????????
大統領
＊台所
タイピスト
代表
タイプ
??????????????????????????? ?? ｛ ?? ? ?＊大分（だいぶ）
＊台風
大部分
タイプライター
大分（だいぶん）
太平洋
＊大変
大便
逮捕
題名
代名詞
タイヤ
＊太賜
代用
平
代理
大陸
対立
大量
体力
台湾
田植え
絶えず
絶える
耐える
＊倒す
タオル
倒れる
鷹
だが
＊高い
一5　9一
?? ? ? ???????? ? ? ? ??互い互い違い
高さ
高まる
商める
耕す
＊だから
宝物
滝
焚き火
妥協
?
焚く
＊炊く
＊抱く
沢庵（たくあん）
濁音
＊たくさん
?
タクシー
濁点
たくましい
巧み
蓄える
沢庵（たくわん）
竹
＊だけ〔助〕
打馨
妥結
タコ（章魚）
他殺
＊確か
＊確かめる
足し算
多少
? ??? ? ???? ?? ????????｛ ?
足す
＊出す
多数
助かる
助け
＊助ける
博ねる
＊訪ねる
＊ただ（只・唯）
ただ〔無料〕
寧 唯今
戦い
＊戦う
叩く
＊ただし（但）
＊正しい
直ちに
＊畳
堵畳む
漂う
＊たち（達）
立ち上がる
立ち止まる
＊立場
　たちまち
立ち寄る
??????????????????????????????? ? ?＊立つ
＊建つ
＊経つ
だっこ（抱）
達する
たった（只）
脱退
だって
尊・貴い
たっぷり
＊藍
建て
縦書き
建て前
＊建物
＊立てる
＊建てる
たとい
妥当
＊たとえ
＊たとえば
たとえる
＊櫻
＊谷
谷川
＊他人
タヌキ
＊種
＊楽しい
???
???
????
???
???????
????????
e
????
一40一一
＊楽しみ
＊楽しむ
“頼み
頼む
頼もしい
＊束
＊タバコ
煙：草麗
＊度
旅
＊たびたび
＊多分
食べ過ぎ
＊食べ物
＊食べる
多忙
＊玉
＊たま（稀）
＊たま（弾）
＊卵
魂
＊だます
たまたま
タマネギ
たまらない
溜まる
＊黙る
ダム
＊為
＊だめ
溜め息
ためし（試）
＊ためす
? ???????????????? ?
ためらう
＊溜・貯める
保つ
たやすい
便り
宰頼る
だらけ〔灰～〕
だらしない
多量
足りる
だるい
＊華
甲
段
単位
短歌
段階
短期
短気
団結
探険
単語
炭坑
男子
短縮
単純
厨
男女
??????
ダンス
???
?????
???? ??????????????????????
男性的
炭素
＊団体
＊だんだん
繊：地
単調
断定
担当
単なる
単に
蛋白質
たんぽ
暖房
断末魔
ち
＊血
地
地位
地域
＊小さい・な
チーズ
チーム
知恵・知慧
地下
＊近い
＊違い
G5574
｛f98t
G2e4
1550
5545
555
15110
128e
5161
11780
51　30
a5C66
15400
515e
5398
1577
1470
25850
1165a
G577
G524
a160
11720
51921
a455
1281
15060
1G741
1525
51　920
G1120
一41一
??????????????????
?
?? ??
??
??
れ
? ? ? ???????????????
??????????
????????
??
?????????????????????????
?
＊糖
乳
父親
縮まる
縮む
＊縮める
＊秩序
? ?? ????????????????? ? ??? ??
＊ちっとも
知的
知能
＊：地力
地名
率茶
＊茶色
着
＊着〔服工～〕
着手
着色
着席
着々
着陸
茶の聞
様（ちゃま，
ちゃん）
卑茶碗
チャンス
＊ちゃんと
摩中
注
中（ぢゆう）
率注意
＊中央
中学
中学校
中学生
中間
中級
忠告
??????????? ????????????? ??? ????中国中国人
＊中止
忠実
駐車
＊注射
中旬
中傷
＊抽象的
??????????????????
中立
チェーリップ
中和
著
兆
＊町
長
庁
?
チョウ（蝶）
腸
調印
懲役
長音
超過
一4　2一
? ?????????????長官朝刊
長期
チョーク
彫刻
調査
＊調子
徴収
＊長所
＊長女
頂上
朝食
調整
調節
朝鮮
頂戴
チョウチョウ
（蝶々）
＊ちょうど
長男
重宝
長方形
調味料
丁目
調和
＊貯金
直角
直経
直後
＊直接
直線
直前
チョコレート
著者
?
???
????????????????
?????ー??
?????
著書
貯蓄
＊ちょっと
散らす
地理
塵紙
治療
＊散る
賃金
沈没
沈黙
陳列
つ
つい
追加
＊ついたち
就いて
＊序（ついで）
遂に
追放
費やす
＊通過
???
????????
15160
1ろ7BG
53　95
452e
21　552
150ア4
1411
15851
21552
1574
1154G
1512e
15095
15852
5165
11580
31950
2：11
11612
5165
15612
2571
11524
31565
3554
11528
1552
11522
1271
1585
5G51
通じる
通信
通知
通訳
通用
杖
使い
＊使う
＊つかまえる
つかまる
つかむ
＊疲れ
＊疲れる
＊月
＊次
付き合い
付き合う
突き当たり
月末
次々に
月日
尽きる
就く
＊着く
＊付く
＊突く
注ぐ
次ぐ
＊机
尽くす
つくづく
つくり（肇）
一45一
????????????????????????? ?? ?? ?? ??作り±げる＊作る
付け加える
＊漬け物
着ける
山け’る
‡付ける
告げる
＊都合
＊伝える
伝わる
＊土
頭痛
続き
つつく
＊続く
零続ける
突っ込む
謹む
包み
包み紙
＊包む
務め
＊勤め
勤め先
努める
＊勤める
綱
繋がり
??? ? ? ????????? ?
繋がる
つなぐ
津波
常に
?
偏
翼
ツバメ
粒
つぶす
つぶやく
つぶる
＊つぶれる
三
島（つ催み）
＊つま（夫，妻）
妻子（つまこ）
つまずく
つまむ
つまらない
＊つまり
詰まる
＊罪
＊積む
率由
＊冷たい
＊詰める
＊つもり
積もる
つや（艶）
?
????????
???????????????????
??????????????｛ ?零梅雨＊強い
強気
＊強さ
強まる
強める
＊つらい
貫ぬく
連ねる
釣り
釣り合う
ツル（鶴）
釣・吊る
釣・縞るす
連れ
＊連れる
つんぼ
て
＊手
出会う
手足
手当て
手洗い
低
提案
定員
G　51　55
514
5584
ろ544
1G95
21585
21585
55g11
21524
21562
1ろ57G
21　55
1562
2G51　5
2581
21515
1220
21556
1587
1575
21550
21　556
1575
G574
1585G
G585e
1445
51920
13213
151ろ5
1G　910
一44一一
低下
定価
定期
定期券
定休日
提供
抵抗
帝国
体裁
停止
停車
提出
定食
＊訂圧
停滞
停電
＊程度
＊丁寧
＊出入り口
停留所
手入れ
デート
アーフ
＊　一一　一＋アーフノレ
アーマ
手掛かり
零繊掛ける
手数（てかず）
＊手紙
手軽
＊敵
　一的
出来上がり
出来上がる
適宜
?? ??
????????
??
??
?? ー?ー????????????｛ ? ?? ???
出来事
テキスト
適する
適切
適度
＊適当
適用
＊出来る
手際
＊繊口
手首
でこぼこ
デザイン
弟子
手品
手数（てすう）
＊ですから
テスト
でたらめ
手帳
＊鉄
哲学
鉄橋
鉄筋
手伝い
＊手伝う
手続き
徹底
＊鉄道
鉄砲
徹夜
父親（てておや）
アニス
??????????????
???????????????
? ? ?????????????????手拭い手のひら
では
＊デパート
出はいり
手引き
＊手袋
手本
手前
繊迎え
でも
＊寺
照らす
＊照る
＊出る
＊テレビ
＊点
?????????????????????????????????????????????????????????????
?
?? ?? ? ????????? ?
一45一
? ??
???
電柱
テント
伝統
＊電燈
天然
＊天皇
電波
アンフフ
テンポ
＊電報
展覧
展覧会
電流
電力
＊電話
?
＊戸
と〔接〕
＊都
土〔曜日〕
＊度
＊ドア
＊問い
?? ? ??
，????
?
?????????
?????????????????????????
1
???????
1446
4112
1255
11655
11960
＃446
15G52
問い合わせる
　ドイツ
＊問う
頭
?
父〔お～さん〕
?
嘉
?
?
道
亡
婦
＊どう（如何）
登案
同意
統一
同一
＊どうか
東海道
トウガラシ
同感
陶器
??????????????
????????????????????????????? ? ? ?東西＊とうさん〔父〕
投資
瞬時
同士
動詞
＊同時
当日
＊どうして
　どうしても
投書
登場
＊同情
　どう・せ
統制
同性
＊当選
＊当然
　どうぞ
蘭争
燈台
到達
＊到着
到底
貴い
＊鋼頭
堂々
＊道徳
尊ぶ
東南
当人
投票
豆腐
一46一
?????? ? ?同封＊動物
動物園
当分
東北
透明
同盟
＊どうも
＊東洋
動揺
同様
当幣漢字
同僚
動力
＊道路
登録
童話
＊十
＊遠い
＊十日
＊遠く
遠ざかる
＊通す
＊通り
通り過ぎる
＊通る
＊都会
解かす
溶かす
尖る
＊時
＊時々
?? ? ?? ???????
??
?? ?
どきどき
＊得
＊解く
?
説
毒
???
??????????????????????????????????
???????????????
宰特別
読本
特有
＊独立
　とげ
＊時計
時計屋
＊解ける
＊溶ける
遂げる
退ける
??????
???????
????????????
????
??
?
? ????????????????? ?＊どこ（何処）床の間
床屋
＊所
＊ところが
　どころか
＊ところで
所々
閉ざす
登由
＊年
＊都市
年上
年ごろ
年下
年月
年取った
戸締まり
図書
＊図書館
年寄り
＊閉じる
綴じる
都心
戸棚
途端
＊土地
途中
＊どちら
特急
とっくに
一47一
? ?? ?? ?? ?????? ? ?? ? ?? ?突嵯に突然
どっち
どっと
突破
トップ
土手
＊とても
＊届く
届け
＊届ける
騒け出る
整う
整える
都内
＊どなた
＊隣
隣り合わせ
どなる
＊とにかく
殿（どの）
＊どの
どの辺
どのように
飛ぽす
飛び上がる
飛び込む
飛び出す
?
???? ?
???
???????
??
???????
???
?? ??????? ?
＊飛ぶ
徒歩
乏しい
トマト
泊まり
＊止まる
＊泊まる
富む
＊止める
泊める
友
ともかく
共嫁ぎ
?
友だち
伴う
共に
＊土曜
トラ（虎）
　ドライブ
捕える
　トラック
　ドラマ
　トランプ
＊鳥
とりあえず
取り上げる
取り扱い
取り扱う
叡り入れる
＊取り換える
取り組む
取り消す
取り締まり
??????????????????????????取り締まる
取り出す
取り村ける
取り引き
取り巻く
＊努力
　ドリル
＊細る
採る
撮る
ドル，
トルコ
＊どれ〔指〕
トレーニング
とれる（取脱）
＊泥棒
トン
殿（どん）
鈍感
とんだ
とんでもない
どんどん
＊どんな
トンネル
どんぶり（丼）
トンボ
問屋
?? ?? ?? ?? ?? ??????
???
一48一
?
?
＊無い、
?
内科
内閣
内緒
内心
内臓
＊ナイフ
内部
＊内容
ナイロン
?
＊なお
なおさら
＊痘す
＊治す
???
仲
＊中
長
＊長い
長生き
＊長さ
＊流す
仲直り
＊なかなか
????????????????????
半ば
＊仲間
中味
眺め
＊眺める
中i脂
仲良く
ながら
長らく
流れ
＊流れる
＊泣・鳴く
慰める
＊無くす
＊無くなる
なぐる
嘆く
投げ出す
＊投げる
仲人
和やか
名残り
情
情ない
情深い
寧なさる
ナシ（梨）
無し
ナス（茄子）
為す
???????????
????????
???
?
? → ?????????????????＊なぜ
な・ぜなら（ば）
なぞ
なぞなぞ
名高い
雪崩
＊夏
＊懐かしい
名付ける
納得
夏休み
撫でる
七
＊七十
七チ
＊七つ
七百
寧斜め
本何
＊何か
何となく
何分
＊七日（なのか，
なぬか）
名札
＊鍋
生（なま）
生意気
＊名前
怠ける
＊波
並み
並み木
一4　9一
???? ?????? ? ???“涙なめらか
舐める
悩ましい
悩み
＊悩む
＊習う・倣う
鳴らす
並びに
＊並ぶ
＊並べる
成る
＊鳴る
生る
＊なるべく
＊なるほど
＊慣れる
縄
何（なん）
南極
何十
何千
何だか
なんで
何でも
なんと
何度
何となく
ナンバー
何百
南米
??
???
???????????
何遍
に
荷
＊二
似合う
寧にいさん
煮える
＊匂い・香
＊匂う
二階
＊苦い
逃がす
＊賑やか
零握る
＊肉
＊にくい
＊憎い
憎しみ
肉体
＊憎む
肉筆
憎らしい
逃げ出す
率逃げる
＊にこにこ
濁り
濁る
＊繭
虹
滲む
＊二十
11950
???????????
???????????????
0
???????????????????
贋物
???
日時
日常
H米
H没
＊臼曜
H用贔
日課
＊白麹己
荷造り
調光
日食
H数
心中
N程
＊日ぶ
峰2ぼん）
　（にっぽんいち）
二百
鈍い
＊日本（にほん）
日本一
　（にほんいち）
β本画
録；本海
＊荷物
にやにや
ニュアンス
入院
＊入学
入国
入社
????????????????????????????
?
? ? ? ?? ?
一50一
入賞
入場
入場券
＊ニュース
?????? ??????
＊
?，??????? ? ???
??
?
＊人気
＊人形
＄人問
人間性
認識
人情
妊娠
ニンジン
人数（にんず，
にんずう）
ニンニク
任務
ぬ
寧縫う
＊抜く
脱ぐ
?? ?? ? ???? ? ?
2584
21553
2G15
抜ける
ホ盗む
?
濡らす
＊塗る
ぬるい
ぬるま湯
審濡れる
ね
??
＊音
＊根
値上がり
＊値上げ
値打
ねえ（感）
＊ねえさん
＊願い
＊願う
寝かせる
ネギ
＊ネクタイ
寧ネコ（猫）
値下がり
値下げ
ねじ
ネズミ
2555
21　551
2570
1420t
1525
2515
25854
5515
1515
2515
4520
1191G
15ア3
1505
1555
1　fi　581
G158　（i
1375
4520
1214
15045
f5551
25041
2a　5　G　5
窪552
14251
1S61
11f81
1158a
14151
1561
“値段
＊熱
熱意
寧熱心
熱する
熱帯
熱湯
寝床
値引き
寝坊
寝巻き
＊眠い
眠たい
＊眠る
狙い
狙う
＊寝る
??
念入り
年賀
年賀状
年月H
年聞
年鑑
年月
年号
年中
年代
年度
????????????????????
一51一
??????????
串
の
＊の
＊野
　ノイm一・ゼ
能
脳
農家
寧農業
農場
農村
農地
農民
能率
寧能力
農林
＊ノーb
のがれる
＊残す
残らず
＊残り
＊残る
乗せる
除く
覗く
　望ましい
望み
51　62
11651
1　4’15
11　911
??????? ??????????????? ? ??? ??
???
?
　ノック
＊喉
　のどか
＊延ばす
野原
＊延・伸びる
＊述べる
のぼせる
＊上り
＊上・登・昇る
のみ〔助〕
飲み込む
飲み過ぎ
飲み水
＊飲み物
＊飲む
のり〔海苔〕
＊糊
乗り降り
乗り換え
廟乗り換える
乗り越し
＊乗り物
＊乗る
のろい（鈍）
のんき
のんびり
?????????????????????????????? 〜 ? ?は
噛
二
二
＊葉
羽（ば）
場
はあ
＊場三
婆さん
パーセント
ハーアイ
＊杯
灰
肺
＊はい〔感〕
＊倍
灰色
梅雨
バイオリン
ハイキング
β陶
背景
拝啓
拝見
灰皿
廃止
賠償
排水
敗戦
配達
配置
一52一
?????? ?????????????? ???? ??? ????
赫
売買
パイブ
敗北
俳優
＊はいる
配列
這う
蝿
映える
＊生える
羽織
率墓
＊ばか
＊破壊
寧はがき
博士
ぽかぽかしい
ばからしい
秤
㍉まかり
ばかりか
計・測・量る
図・謀る
履き物
?
履く
駐く
＊掃く
爆盤
白菜
??
??????????????
博物館
博覧会
歯車
暴露
＊激しい
バケツ
励ます
励む
化げる
派遣
＊箱
＊；運ぶ
????
鋏む
破産
＊端
＊箸
＊橋
＊恥
??????????????????????????? ? ?? ? ?? ?? ?始まり
＊始まる
＊初・始め
＊初めて
＊始める
＊場所
＊柱
＊走る
恥じる
恥をかく
＊はず
＊バス〔bUS〕
＊恥ずかしい
はずす
はずむ
はずれ
はずれる
破損
＊旗
膚・既
バター
寧裸
はたき
肌着
??
????????
???
2
?????
一55一
＊畑
はだし
果たして
果：たす
＊はたち
働き
＊働く
蜂
＊八
鉢
＊八十
発
発〔第一～〕
?
発育
雰発音
携音
＊二十日
発揮
＊はっきり
?????????
?
末子（ばっし）
ハツシ
発車
罰する
難
八千
? ?? ???????。 ????????? ??
＊発達
発電
＊発展
はっと
バヅト
ぱっと
葉っぱ
発売
八百
発病
＊発表
事発明
＊はで
ハト
寧花
本轟
宰話
話し合い
話し合う
話し掛ける
話し声
話し言葉
＊放・離す
串話す
バナナ
甚だ
甚だしい
花々しい
花火
花びら
花見
はなやか
花嫁
??????????????????????????? ? ?? ? ?＊放・離れる羽・羽根
ばね
跣ねる
＊母
＊輻
ノくノく
ははあ
母親
ハハハ k笑い声〕
省く
歯ブラシ
導べ
嵌まる
歯磨き
ノ、ム「
嵌める
場画
刃物
＊畢い
＊速い
早起き
速く
早口
速さ
＊林
生やす
早める
速める
はやる〔流行〕
??、??
??????? ???????????? ? ?
一54一
＊払う
原っぱ
ばらばら
ノ、フンス
＊針
針金
馬力
張り切る
＊春
張る
はるか
＊晴れ
ノ、レー
＊下れる
腫れる
?
瑳
版　　　、
判〔印判〕
反
＊晩
＊番
＊ノ〈ソ
＊範囲
繁栄
反映
版画
半額
寧ハンカチ
反感
???????
?????
（?
? ． ?? ?????
269?1
??
??
??????）???? ?（???
??，）???? ? ?? 「） 」? ?????
08??????
?82
???
??（?
?? ???? ??? ーッ ）? 」
???（????
?????
??
?? （??? ????????
????????????????????????????
＊犯罪
万歳
判事
反射
半熟
繁盛・昌
繁廼
反する
反省
零反対
半濁音
＊判断
番地
ハンソ
半月
半島
粋
ハンドバック
ハンドル
半H
＊犯入
半年（はんねん）
麟
反応
?????
?????
??
??
???
???
??
???
??
????????????????? ???? ? ??? ?? ???????
ひ
＊日
＊陽・日
＊火
?
比
非
?
碑
?
ピアノ
＊ビール
＊冷える
＊被害
控え室
日帰り
控える
＊比較
比較的
＊東
臼数
ぴかぴか
＊光
＊光る
＊匹
引き上げる
引き受ける
引き返す
引き下げる
f5763
1G980
1560
???????????????????????????????｛
一55一
引き算
引きずる
ひきだし
引き出す
挽き肉
卑怯
引き分け
＊引く
蝶く
＊弾く
＊低い
ピクニック
＊髭・髪
悲劇
飛行
傘飛行機
被告’
日頃
＊膝
日差し
＊久しぶり
悲惨
肘
比重
＊美術
美術館
秘書
美女
＊葬常
微笑
非常目
??? ???
????
????????????
? 、 ??????????? ? ??? ?」
多瞠識
＊美人
ビスケット
ピストル
ひそか
額
浸す
ビタミン
＊左
左側
左利き
左手
ひっかかる
筆記
＊びっくり
ひつくり返す
ひつくり返る
＊日付け
引越し
＊引越す
ひっこむ
羊
必死
筆者
必勝
びっしょり
必然
　ぴったり
＊引張る
＊必要
4
?????????????????????? ??? ??? ?????? ???＊否定一（ひと）
＊人
ひどい
人影
＊人柄
人込み
一心（ひとこと）
人差し指
零等しい
一揃い
＊ひとつ
人通り
＊人々
ひとまず
?
人戸
＊ひとり
　（一人，独）
独り言
独りでに
ひとりひとり
雛
貨中（ひなか）
日向
非難
ビニール
皮肉
捻る
日の入り
Hの出
日の丸
火花
?????????????????
???????
?????
一56一
ヒバリ
批判
貨々
響き
響く
批評
＊皮膚
　ビフテキ
＊暇
＊秘密
微妙
悲鳴
＊紐
＊百
百科辞典
百姓
百パーセント
百万
日焼け
＊冷やす
＊費用
＊表
票
美容
＊魚
病
寧病院
評価
??
????????
? ???????ー ー?????
串病気
＊表現
氷山
＊表紙
病死
病塞
描写
標準
標準語
寒表情
球平等
＊病入
＊評判
表面
評論
びら
＊ひらがな
＊開く
開ける
：平たい
比率
肥料
＊昼
　ビル
昼過ぎ
昼寝
寡昼問
ビルマ
昼前
昼飯
昼休み
??????????????????????????? ? ? ? ?? ｛ ? ?? ー ー比例
＊広い
＊疲労
＊拾う
＊広がる
＊広げる
＊広さ
広場
広まる
広める
品
＊瓶
ピン
敏感
ピンク
貧血
品詞
品質
貧弱
便箋
騒詰め
＊貧乏
貧乏人
ピンポン
?、、
＊府
不
無・不（ぶ）
　ファスナー
一5　7一
?????????????
? ? ?
1255
5120
5132
壌4151
寧不安
ファン
不意
フィノレム
風
風景
風船
風俗
封筒
＊夫婦
フーaム
フール
不運
＊殖える
不斑
部下
塞深い
不可能
深める
不完全
武器
不＝吉
普及
不況
不器用
付近
?
服
＊吹く
???＊
? ??? ?????????????、?
?????????????????????????
＊含む
含める
膨らむ
膨れる
＊袋
父兄
不景気
不潔
更ける
＄不幸
符号
不合格
不公平
夫妻
不在
塞がる
塞ぐ
ふざける
無沙汰
ふさわしい
????
???????????????????????? ? ? ???? ? ?? ?? ? ?不仕合わせ
＊不思議
部首
不自由
不十分
負傷
侮辱
婦女子
＊婦人
夫人
不親切
襖
不正確
＊防ぐ
＊不足
付属
ふた（一）
蓋
札
ホ豚
舞台
ふた子
再び
＊ふたつ
豚肉
＊二人
負担
＊普段・不断
???? ?? ?? ???????? ?
一58一
普段着
縁
不注意
＊物（ぶつ）
不通
家普通
＊二日
物価
復活
ぶつかる
仏教
ぶつける
物資
物質
物体
沸騰
物理
?
ふと
＊太い
i舞踏
ブドウ
葡萄漉
不得意
＊太る
＊蒲闘
船便
無難
＊船
不必要
部品
吹雪
??
??
?
?????????
?????? ????
????????????????
?????????
寧
麓
殖やす
＊冬
不愉快
冬休み
フライパン
ブラウス
ぶら下げる
フフシ
フフス
プラスチック
ブラットホーム
ふらふら
フフン
フフンス
フランス語
振り
不利
ぶり〔三月～〕
振り返る
振りがな
振り向く
不良
武カ
プリント
???
??????
???
??????????????????????? ??? ???振る＊降る
＊古い
震える
古量
古本
ふるまう
無札
　フレーキ
　フレー・ヤー
　プレ’ゼント
触れる
＊風呂
　プロ
　ブmグラム
風呂敷
風呂場
ふん〔感〕
＊分（ふん）
＊留
分（ぶん）
雰囲気
噴火
文科
＊文化
圃既
分解
＊文学
文学者
文化財
文芸
一59一
? ? ?? ?? ?? ????????????
?????????????????????
分布
分母
＊文法
文房具
文脈
＊文明
分野
分離
分量
分類
分裂
へ
????????? ? ?
?????? ｛ →
1442
a1505
1　t；　551
5544
????
並行
閉日
米国
平罠
兵隊
平方
平凡
平面
平野
＊平和
ベーコン
＊A“　“ヘーシ
へこむ
へそ
＊下手
別
ベッド
別々
ベテラン
ヘビ
＊部屡
減らす
ぺらぺら
ペリコプター
経る
＊減る
へる〔腹〕
ベノレ
ベル5
＊辺
遍
????????????????????
???????
0
? ? ? ??????????偏＊変
＊ペン
＊変化
ペンキ
寧勉強
偏見
弁護
変更
弁護士
返済
＊返事
??????
??
＊
＊便利
ほ
立
歩（ほ・ぽ）
ぽい〔忘れっ～〕
母音
島
?
ほう〔感〕
＊棒
防衛
＊貿易
一60一
1511ろ
51　52
f455
41501
1414
G5046
15950
1506D
45155
f150望
G2411
倭578
1ろ122
1ろ152
15852
G445
15552
a4so
5G25
557
1155
1a960
5114
15112
1aog
13750
15989
4510
14150
1556
15760
?????
??
???????
?????????????????? ??????????????? ????????????????
?????????
?????????????????
?????????????????????
＊
＊方面
劉勿（ほうもつ）
? ? ?????
??
??????
? ???????? ????
＊訪問
坊や
宰法律
暴力
轍うる
ホウレンソウ
吠える
ボーイ
ホーク
ボーb
ボーナス
ボール〔baエ！〕
＊外（ほか）
朗らか
保管
＊二
丁揚
牧畜
北陸
＊ポケット
保健
保険
保護
母校
＊誇り
＊埃
誇る
＊星
＊欲しい
千し物
保守
???
????????????
?????????????
???????????? ? ? ??? ???保障補償
保証人
＊干す
ポスター
＊細い
細長い
＊保存
ホタル
＊ボタン
墓地
＊北海道
北極
発足
坊ちゃん
ほっと
＊ホテル
＊程
歩道
＊仏
＊ほとんど（殆）
“骨
骨折り
＊炎（ほのお）
＊頬
ほぼ（略）
ほほえむ
＊誉める
ほら〔感〕
堀・濠
捕慮
彫る
＊掘る
一6G一
??
? ? ???????亡びる＊本〔一～〕
＊本〔書物〕
盆：〔孟蘭盆〕
盆
本格的
本気
本国
ホ質
本日
本州
本代
本棚
盆地
本店
＊本当（ほんと，
ほんとう）
本人
本年
ほんの
本能
本場
本箱
本部
本文（ほんぶん）
本名
本文（ほんもん）
本屋
＊翻訳
＊ぼんやり
本来
???? 、?????? ?
??
まあ〔感〕
マーク
＊放
毎
＊毎朝
マイク
迷子
毎週
毎月
毎年
マイナス
＊毎日
????????????????????
任せる
曲がり角
曲がる
牧場（まきば）
幕
撒く
＊巻く
蒔く
?????????????????
?????????
? ? ???
???
? ? ? ???? ? ?????
＊枕
鮪
負け
負けず嫌い
“負ける
＊曲げる
＊孫
まごつく
誠
まことに
まごまご
まさか
摩擦
まさに
まさる
混ざる
まして
＊真二目
＊交・混じる
交わる
増す
＊まず（先）
麻痺
＊まずい
マスク
＊貧しい
＊ますます
交・混ぜる
股
＊また（又）
本まだ（未）
一62一
??????????????????????????????
??
??
?????????????????
???
? ???? ???跨ぐ＊または
堆町
待合い室
待ち合わせ
待ち合わせる
＊間違い
＊間違う
＊聞違える
待ち遠しい
待ち望む
末
＊訟
＊待つ
＊真赤
真暗
真黒
?
マッサージ
真青
末子（まっし）
寧真白い・な
＊真直ぐ
寧全く
燦マッチ
祭り
祭る
寧まで〔助詞〕
的
寧窓
窓口
纒まる
纒め
??
?????
＊纏める
学ぶ
寒間に合う
免れる
＊真似
＊招く
真似る
麻痺
まぶしい
まぶた
マフフー
＊まま
ママ
まみれ
＊豆
間も無く
＊守る
眉
旙毛
迷う
真夜中
マヨネーズ
まり
＊丸
＊丸い
＊まるで
丸み
丸める
稀
寧回す
率回り
回り道
寧回る
??????????????????
?????????
???
?????????? ? ????????．??????
?
漫画
満月
二才
＊満足
満点
＊まん中
＊万年筆
み
み〔重みなど〕
＊実
?
見合い
見上げる
見念わせる
＊見える
＊見送り
見送る
見下ろす
＊磨く
見掛け
見掛ける
＊味方
三日月
＊ミカン
幹
24　525
1195S
4515
11581
11980
5a95
G522
t521
1524
15012
5195
11742
1455
1195C
1199
G555
1570
a552D
25090
25949
2509D
1552嗜
2551
25e98
25851
1153
25099
1220
1521
1552
G555
一65一
＊右
右側
右手
見事
見込み
来三
二
＊短い
みじめ
　ミシン
　ミス〔mlSS〕
＊水
水色
＊湖
西ら
水着
水気
　ミスプリント
＊店
＊見せる
＊味噌
溝
味噛汁
＊ みたい
見幽し
満たす
乱す
乱れる
＊道
未知
道順
?? ? ?????????????????? ??? ? ?
導く
満ちる
＊三日
見付かる
＊見付ける
＊みっつ
みっともない
晃つめる
朱定
見通し
＊認める
＊緑
緑色
＊皆
見直す、
皆様
見徹す
＊二
丁南
醜い
?
身の上
見逃す
実る
晃晴らし
晃張る
身振り
㌔身分
未亡人
見：本
＊見舞い
???????????
????
????????????
? ? ? ??????????＊見舞う見守る
見回す
＊耳
脈
＊みやげ
都
妙
明朝
（みょうあさ）
明後H
明朝
（みょうちょう）
明日
明年
明晩
串未来
ミリ
ミリメートル
＊魅力
＊見る
診る
ミルク
見渡す
民間
民主
民族
?
みんな
民謡
民話
む
無
?? ?? ?? ???? ? ? ? ??
112e
一64一
? ? ?? ??? ? ??? ???????????? ???? ??
寧
? ? ? ??
?????????
????
????（
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ??
?? ? ?? ? ????????? ? ????
????
??
??????????????????????
????
???????????
?????
鰍
＊むずかしい
＊息子
結び
結び付く
＊結ぶ
＊娘
無生物
無責任
無線
無駄
無駄使い
無知
無茶
＊夢中
＊むっつ
空しい
＊胸
無能
無用
＊村．
????
無料
???????????????????????????? ?群れ
無論
め
＊罠・眼
????
????????????????? ??????????? ?????????? ?
3186
1198G
ろ101
451G
???????????????????????? ?? ?? ?
一65一
　目上
メーカー
メーター
＊メートル
目方
ぷ眼鏡
メキシコ
　R薬
恵まれる
恵む
盲
めくる
　目指す
目覚し
目覚しい
飯
召し上がる
　目下
雌
＊珍しい
　目立つ
　目玉
めちゃくちゃ
　目付き
滅多に
滅亡
＊めでたい
メニュー
　目まい
メモ
　メリケン粉
メuaディー
綿
?
????????? ????????
???????
????????? ? ?? ?
寧面会
免許
面する
免税
面積
面接
面倒
面倒臭い
メンバー
面霞（めんぼく，
めんもく）
?
＊もう
儲かる
儲ける
設ける
申し上げる
申し込み
申し込む
沖し出る
申し訳
申し訳ない
＊晒す
嘗腸
毛布
盲R
猛烈
＊燃える
モーター
木〔曜日〕
木材
1ろ520
155乙2
217
a567
1192
15520
saso
55el1
1240
15D41
5165
5G992
2575
2ろ75
2ろ850
251　5
’1　5a4G
2514
2552
2552
15fi　54
55012
2512
G574
G4201
1587
514
25G61
a465
116ろ5
1412
昌次
＊目的
目的地
目標
＊木曜
もぐる
目録
模型
＊もし（若）
＊文字
もしかすると
もしくは
　もしも
　もしもし
認れる
モダン
持ち
餅
用いる
持ち込む
持ち出す
持ち主
持ち物
＊ 勿論
?
持つ
　E下
　もったいない
持っていく
持って来る
＊もっと
一66一
???????????????????????????? ? ? ?? ?＊もっとも
＊最も
専ら
もてなす
もてる
もと（許）
?
元
戻す
基く
求める
元々
＊戻る
＊者
＊物
物置き
物音
物語り
物語る
物事
物指し
物好き
物すごい
もはや
模範
紅葉
揉む
木綿
? ? ?????? ? ?
桃
　もも（股）
桃色
燃やす
＊模様
催し
催す
＊貰う
漏らす
＊森
盛る
＊漏れる
脆い
＊門
文句
＊問題
問答
文部
や
??
夜
刃（やいぼ）
やあ〔感〕
＊八百屋
＊やがて
やかましい
???
a552
15ア3
1502
25G　61
Ga85
15　51　0
2542
2577
21552
1527
21554
21　552
5506
1442
15111
15076
15152
1271
156Gg
G4551
1262
G265
11655
1455e
452D
1265
51　6G
551
5505
11655
1452
球????
薬
＊焼く
??????
?????????
??
???? ????????????????? ?????????????????????
????
??????????????????
??? ????????
??
?
安っぽい
＊休み
＊休む
休める
一67一
?????????????????????????????? ?? ｛＊痩せる
やたらに
夜中（やちゅう）
家賃
厄介
薬局
＊やっつ
やっつげる
やって来る
＊やっと
やっぱり
整う
野党
宿屋
柳
家主
＊屋根
＊やはり
野蛮
＊破る
＊破れる
敗れる
寧由
病（やまい）
山々
闇
止む
病む
止むを得ない
＊止める
やや
?????? ? → ? ? ???? ?
やり方
やり直し
＊遺る
＊柔。軟らかい・
な
ゆ
＊湯
漉
唯一
有意義
有益
有害
＊夕方
夕刊
勇敢
宰勇気
夕暮れ
：友好
有効
優秀
優勝
＊友情
＊夕食
友人
有する
郵送
夕立
融通
有毒
有能
夕飯（＠うはん）
15e81
11504
252
2542
2577
55e6
????????????????????? ?? ? ?? ? ?
夕日
＊i郵便
＊郵便局
＊夕べ
有望
＊有名
夕飯（ゆうめし）
ユーモア
タ焼け
悠々
有利
有料
有力
幽霊
誘惑
故に
床
＊愉快
浴衣（ゆかた）
ゆがむ
＊雪
行く先
湯気
＊輸出
揺する
譲る
＊輸送
豊か
油断
＊ψつくり
菰でる
＊輸入
ユ不スコ
湯飲み
一68一
?????????????????????????????? ? ????＊指指先
指さす
＊i脂輪
?
＊夢
由来
緩い・
寧許ず
弛む
弛める
＊揺れる
?
＊夜
夜明け
＊良い
＊酔う
用
＊様
???????????????????????????
?
用件
G575
1575
25ろ95
1428
G455’l
G5902
1550
51　82
2552
25681
2154
2G54
23511
11655
11655
5355
2seo
1ろ46
11500
5114
51ろ0
15085
5125
11950
3522
1454
14510
ろ545
15551
3566
1546
用語
　ようこそ
洋裁
養子
要雪
用紙
幼児
＊用事
様式
洋室
洋食
＊用心
’様子
要する
要するに
養成
要素
幼稚
＊幼稚園
要点
用途
曜日
洋風
＊洋服
要望
革毛
＊ようやく
要領
周例
　ヨーロツノ、
余暇
???
????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? → ? ?＊よく
＊欲
翌
翌朝
浴室
翌臼
翌年
欲深い・な
欲望
余計
よける
＊横
横顔
横書き
横切る
よこす
よごす
横綱
よごれ
＊よごれる
＊予算
よし
ょしあし（善悪）
予習
よす（止）
寄せる
＊よそ
＊予想
? ?????????? ? ? ?
一6　9一
よだれ
余地・
車四日
四つ角
＊よっつ
ヨット
酔っ払い
＊予定
募党
夜中
世の中
予備
呼び掛ける
呼び出す
＊呼ぶ
夜更し
余分
＊予防
よほど
読み
読み返す
よみがえる
読み書き
読み方
宰読む
嫁
余裕
より〔『層〕
寄り掛かる
＊夜
因る
よる（艇）
寄る
? ????????? ??? ???? ????????????????????????????? ?? ? ???
＊：喜び
寧喜ぶ
＊よろしい
よろしく
輿論・世論
＊弱い
弱める
弱る
四
寧四十
四千
四百
?
?
来
雷
　ライオン
来月
寧来週
来H
＊来年
＊楽
落語
落第
　ラケット
?
　らしい
?
　ラジオ
裸体
　フツシュ
　ラッシュアワー
　プツハ
35glO
2501
51ろ5
4514
窪5e75
51　4
5584
21585
23585
GG950
11950
1a950
11950
1窪98G
51　64
1524
潅561
13645
aG645
1G527
1G645
55SGO
G521
1554
145ア
5114
1462
as70
31542
1G655
a456
＊られる
欄
ランチ
＊乱暴
?
　り〔ひとり，
ふたり〕
　リード
＊利i益
理科
＊理解
利害
＊陸
陸二
一
＊理屈
＊利巧
離婚
利子
　リズム
理性
＊理想
零禾憾
率
　リットル
＊立派
　リポート
略語
略する
＊理由
寧留学
＊流行
2111
1186
1451
Gろ58
5559
???????????????????? ?? ?? ? ?
一70一
流行歌
流露
＊利用
＊量
面
面・漁
料
両
両足
了解・諒解
両替
両｛則
＊料金
良好
漁師
両者
領収
＊爾親
＊良心
両手
領土
両端
＊両方
療養
＊料理
旅客
旅客機
＊旅館
?
旅券
＊旅行
旅費
履歴
＊理論
??????????????????????????? →? ? ?? ?? ???
林業
＊リンゴ
臨時
?
類似
ノレーーノレ
＊留守
れ
礼
＊例
＊零
＊例外
＊礼儀
冷酷
冷静
冷蔵
冷蔵庫
冷淡
冷凍
例文
冷房
　レインコート
　レーノレ
暦
＊歴史
歴史的
レクリエーション
　レコード
1580G
1552
G1615
1GG2a
1508e
11242
a5681
11100
11950
1110e
15422
1568t
5568
5544
15850
G447
5568
1517
15154
1585e
3425
14155
15162
asso
5550
G5570
1456
　レストラン　　　1265
＊列　　　　　　　1186
列：車　　　　　　G465
列島　　　　　　1526
　1／ボート　　　　　1521
　レモン　　　　　　　1552
＊れる〔助動詞〕　2111
＊恋愛　　　　　　　 1ろ020
煉瓦　　　　　　14G2
連休　　　　　　1552
連合　　　　　　G1550
達日　　　　　　116G5
＊練翌　　　　　　a3050
　レンズ　　　　　　　1461
連想　　　　　　15066
＊連続　　　　　　　11507
連体詞　　　　　35110
　レソトグン　　　鷹501
連邦　　　　　　1255
＊連絡　　　　　　11151
?
?
＊廊下
＊老人
　ろうそく
労働
労働者
浪費
労力
　m一フ
＊ローマ字
158ア
1445
G205
1460
1552
1545
124G6
15710
11402
14169
1ろ115
一ア1一
＊六
＊録音
録音機
録音テー：プ
＊六十
六千
　ろくな
　ろくに
　uケット
露骨
六’百
　ロマンチック
論
論ずる
＊論文
濯
論理的
わ
＊三
輪
話
　わあ〔感〕
＊ワイシャツ
和英
和歌
我が
＊若い
我が国
＊沸かす
＊わがまま
ワカメ
aa950
1　：5　851
1465
1456
t　・1　95e
1　・1　950
5’i　51
ろ’120
1467
5［5G
1　一1　950
5：507
1：5675
2：S15
鷹5154
15072
5　1・5　e7
1’i960
14喋50
G　：S　150
4　：5　De
1425
1　：S　G　81
1　［5　21
saeo
5罎660
1　1？一55
2517
1　：5　045
5　：S　46
G552
若者
我が家
分かり易い
＊ 分かる
?
戯れ
?
分かれる
?
溺れる
若々しい
????????
＊分ける
和裁
わざと
＊わざわざ
和紙
和室
＊わずか
＊忘れ物
＊忘れる
＊綿
＊話題
＊私（わたくし）
＊私達
私ども
＊私（わたし）
寒渡す
＊渡る
　ワット
詫びる
和風
?????????????????????????????? 和服藁
事笑い
笑い声
＊笑う
割り
＊割合
割合va
割り当て
割り切れる
割り算
割に
割引
＊割る
＊悪い
悪目
我
＊割れる
＊我々
?
　ワンヒース
1421
1555
G50ろe
15e51
25e5
11965
11970
11970
51　995
14552
219
15064
51995
G1581
G1971
21　57G
25062
5155
1　3G　5Q．
’”P　2ee
2繕571
G200
1526
1422
一ア2一
